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Rad predo~uje budu}e kretanje broja stanovnika Hrvatske, tj.
projekciju 2001. – 2031. Upozorava i na budu}e kretanje
broja stanovnika prema spolu i dobi, kao i na promjene u
nekim "funkcionalnim dobno-spolnim skupinama". Projekcija
je izra~unana analiti~kom metodom ili tzv. metodom
komponenata; upotrijebljena je jednostavnija varijanta tzv.
metoda do`ivljenja (survival method). Ra|ena je za tzv.
zatvoreno stanovni{tvo, ali se u posebnom dijelu rada
razmatra i vanjska migracija kao mogu}i modifikator
projekcije. Autori temelje projekciju na spoznaji o
dosada{njim dinami~kim i strukturnim zna~ajkama
stanovni{tva Hrvatske te na pretpostavci da }e se stanovni{tvo
kretati prema niskoj varijanti nataliteta (fertiliteta). U Hrvatskoj
}e 2031. godine biti 3 680 750 stanovnika, za 756 710 ili
17,1% manje nego 2001. godine! Kretanje ne}e biti linearno,
ve} }e se depopulacija s vremenom poja~avati. Jo{ je
nepovoljnija ~injenica da }e do}i do daljnjega pogor{anja
dobnoga sastava stanovni{tva. Udio mladih (0-14) prepolovit
}e se, sa 23,7% (2001.) na 17,4% (2031.), a udio starih (65 i
vi{e) pove}ati, sa 15,7 % na 22,6%. Mla|i fertilni kontingent
`ena (20-29 godina) smanjit }e se za vi{e od tre}ine.
Prosje~na starost iznosit }e 44,5 godina. Analiziraju}i mogu}i
utjecaj vanjske migracije, autori isti~u da ona ne}e bitno
utjecati na demografska kretanja. Zaklju~ak je da }e u
sljede}ih trideset godina demografsko izumiranje biti glavno
obilje`je stanovni{tva Hrvatske. Osim demografskih
posljedica, brojne su i dru{tveno-gospodarske te druge
posljedice promjena koje indicira ova projekcija.
Ivo Neja{mi}, Geografski odsjek PMF-a Sveu~ili{ta




Predvi|anje budu}ega demografskog razvoja od izvanredne
je va`nosti, koliko radi produbljivanja znanstvene spoznaje,
toliko i iz posve prakti~nih razloga. To je va`no sredstvo i va-
`an ~imbenik u planiranju dru{tveno-gospodarskoga razvoja
(Friganovi}, 1990.). Brojne sastojnice dru{tvenoga i gospo-
darskoga `ivota ovise, izravno ili posredno, o budu}em broju
i sastavu stanovni{tva.1 Druga, ne manje va`na, uloga demo-
grafskih prognoza i projekcija povezana je s populacijskom
politikom. Naime, da bi se moglo u~inkovito utjecati na de-
mografski razvoj, nu`no je znati budu}a kretanja.
Projekcija se mo`e jednostavno odrediti kao prikaz hi-
poteti~koga kretanja broja (i sastava) stanovni{tva za neko
budu}e razdoblje, utemeljeno na eksplicitnim pretpostavka-
ma nastavka demografskih trendova iz pro{losti (Goodman,
1983.). Te pretpostavke ostaju valjane ~ak i u slu~aju ranoga
provo|enja mjera populacijske politike, jer valja imati na u-
mu da su demografske promjene i procesi po svojim poslje-
dicama – dugoro~ni (Wertheimer-Baleti}, 1999.). Potrebno je
istaknuti da projekcije, kao ni ostale metode i tehnike koje u-
pu}uju na budu}e kretanje broja stanovnika, ne daju posve
pouzdan odgovor o budu}nosti populacije. Istra`iva~i koji se
bave stanovni{tvom nemaju na raspolaganju kristalnu kuglu
da bi "jasno vidjeli" {to }e se dogoditi u budu}nosti. Slabosti
predvi|anja dolaze osobito do izra`aja kod dugoro~nih prog-
noza i projekcija. Naime, demografska su kretanja pod sna-
`nim utjecajem dru{tveno-gospodarskih ~imbenika, a u slu-
~aju posttranzicijskoga fertiliteta i pod jakim utjecajem dru-
{tveno-psiholo{kih i kulturnih ~imbenika (Wertheimer-Bale-
ti}, 1999.). [to je projekcijsko razdoblje du`e, to je vjerojatnije
da }e do}i i do ve}eg otklona izme|u predvi|enih (o~ekiva-
nih) i ostvarenih demografskih promjena (Raymondo, 1992.).
Predvi|anje budu}ega kretanja stanovni{tva Republike
Hrvatske, unato~ velikoj va`nosti, nije bilo u `ari{tu zanima-
nja znanstvenika koji se bave stanovni{tvom. U sklopu biv{e
dr`avne zajednice ra|ene su projekcije za sve republike, pa
tako i za Hrvatsku.2 Od osamostaljenja, pak, jo{ uvijek nema
slu`beno objavljenih projekcija; Dr`avni zavod za statistiku
izradio je 1995. godine projekcije za razdoblje l991. – 2021., ali
za internu uporabu.3 U Nacionalnom programu demograf-
skog razvitka (1997.) predo~uje se "prognoza kretanja broja
stanovnika…" za razdoblje 1991. – 2021. godine. Prema predo-
~enim podacima mo`e se zaklju~iti da se prognoza temelji na
spomenutim internim projekcijama DZS-a (premda se to nig-
dje ne navodi).
Prvi rad o budu}im demografskim kretanjima stanovni-
{tva Hrvatske napisala je A. Wertheimer-Baleti} (1997.); pro-752
jekcije za 1991. – 2021. tako|er se temelje na internim projek-
cijama DZS-a. Sama autorica isti~e nedostatke projekcije, tj.
da su mnogi op}i i strukturni demografski podaci i pokaza-
telji nepoznati, nedostupni ili nepotpuni. Stoga je rije~ o pri-
bli`nim projekcijama (bez migracijske komponente) i zapravo
o "…aproksimaciji budu}eg kretanja ukupnog broja stanov-
ni{tva Hrvatske…" (1997.: 192). Drugi objavljeni rad koji se
bavi tom problematikom napisala je S. Mr|en (2004.). Predo-
~eno je osam varijanata projekcija stanovni{tva Hrvatske
2001. – 2031. koje predstavljaju kombinaciju ~etiriju varijana-
ta fertiliteta, jedne varijante mortaliteta i varijante "s migraci-
jama" i "bez migracija". Autorica pretpostavlja da }e se stanov-
ni{tvo u sljede}a tri desetlje}a kretati prema srednjoj varijan-
ti projekcija (smatra je najrealnijom), koja uklju~uje srednji
fertilitet, promjenjiv mortalitet i migracijsku komponentu.4
Projekcije za Republiku Hrvatsku (prema ~etiri varijante: ni-
skoj, srednjoj, visokoj i konstantnoj) izradili su i stru~njaci U-
jedinjenih naroda (United Nations, 2003.). No njihove polaz-
ne hipoteze uglavnom nisu dovoljno to~ne.
Zada}a je ovoga rada da primjenom jedne od metoda pro-
jekcije stanovni{tva predo~i mogu}e kretanje broja stanovni-
ka Republike Hrvatske za razdoblje 2001. – 2031. Osim ukup-
noga broja stanovnika, prikazat }e i budu}e kretanje broja sta-
novnika prema spolu i dobi, kao i promjene koje se mogu o-
~ekivati u "funkcionalnim dobno-spolnim skupinama". Rije~
je, dakako, o hipoteti~kom kretanju, ali ga autori smatraju
vrlo realnim (ostvarivim). Zbog nepredvidivih i prikrivenih
~imbenika (Hrvatska je zemlja u svekolikoj tranziciji), postoji
vjerojatnost osjetnog odstupanja od rezultata projekcije. Ra-
zumije se da }e u tom slu~aju projekcija izgubiti na to~nosti,
ali to ne dovodi u pitanje njezinu vrijednost tendencijske
aproksimacije.
DOSADA[NJA DEMOGRAFSKA KRETANJA VA@NA ZA PROJEKCIJU
N. Keyfitz, jedan od vode}ih svjetskih stru~njaka za projekci-
ju stanovni{tva, isti~e da je objekt projekcije prije u razumije-
vanju pro{losti nego u predvi|anju budu}nosti (1977.). Na-
ime, tek spoznaja o dosada{njim demografskim kretanjima
(posebice o prirodnom kretanju) omogu}uje tra`enje odgo-
vora na pitanja: {to }e se dogoditi ubudu}e i kamo vodi nas-
tavak dosada{njih kretanja?
Demografska slika Hrvatske odraz je kolopleta demograf-
skih kretanja i dru{tvenih zbivanja kroz stolje}a, ali posebnu
ulogu u njezinu stvaranju imaju prilike u zadnjem polustoljet-
nom razdoblju. Gotovo svi procesi i strukturne promjene ve}
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na Hrvatska ulazi u jednu od specifi~nijih etapa svoga demograf-
skog razvitka. Agresija na Hrvatsku i rat na njezinu teritoriju,
uz neminovan utjecaj na op}e dru{tvene zna~ajke i procese,
posebice su pogodile demografska kretanja, izazivaju}i pore-
me}aje i ubrzavaju}i negativne trendove. Posljedice rata zah-
vatile su izravno ili neizravno ~itavu populaciju Hrvatske, ali
su najve}i ljudski i materijalni gubici nastali u krajevima koji
su bili izravno pogo|eni ratnim stradanjima. Dio tih krajeva
imao je i prije obilje`ja izrazite demografske regresije, a rat je
do{ao kao "sol na otvorenu demografsku ranu". Poratne i tran-
zicijske pote{ko}e tako|er su zna~ajan destabiliziraju}i ~imbe-
nik demografskog razvoja.
Op}e kretanje (ukupan broj stanovnika)
Od 1948. do 1991. porast broja stanovnika Hrvatske iznosio je
samo 26,6% (sa 3 780 000 na 4 784 000). Prosje~na godi{nja
stopa rasta broja stanovnika Hrvatske od 1971. do 1991. izno-
sila je tek 0,39% (1948. – 1953. bila je 0,82%) (prema DZS-u,
popisni podaci).
Od 1991. do 2001. do{lo je do smanjenja ukupnog broja
stanovnika Republike Hrvatske. No valja istaknuti da je popis
2001. proveden po ne{to druga~ijoj metodologiji nego 1991.
godine.5 Podaci iz popisa 2001. godine pokazuju da je u Hr-
vatskoj bilo 4 437 460 stanovnika. Godine 1991. bilo je 4 784 000
stanovnika, pa proistje~e da je broj stanovnika Hrvatske ma-
nji za 346 540 ili 7,2%. Kad bi se, koliko-toliko, uskladila de-
finicija stalnoga stanovni{tva 1991. godine s onom iz 2001.,
tada bi broj stanovnika Hrvatske 1991. iznosio 4 641 650, a to
zna~i smanjenje od 204 190 ili 4,4% (vidi Neja{mi} i [tambuk,
2003.). U svakom slu~aju rije~ je o zna~ajnom smanjenju broja
stanovnika. Jaka depopulacija posljedica je pro{lih zbivanja, ne-
kih op}ih tendencija vezanih uz demografsku tranziciju te, po-
sebice, agresije i rata (Laji}, 1995.; Akrap, Gelo i Grizelj, 1999.;
@ivi} i Pokos, 2002.).
Prirodno kretanje
Zadnjih desetlje}a oja~ao je trend smanjenja broja `ivoro|e-
nih i prirodnoga prira{taja, uz lagano pove}anje broja umrlih.
Godine 1950. bilo je 95 500 `ivoro|enih, 47 292 umrlih, prirod-
ni prirast iznosio je 48 208 (DZS, vitalna statistika). Godine 1990.
bilo je 55 409 `ivoro|enih, 52 192 umrlih, prirodni prira{taj iz-
nosio je 3217 (indeks promjene prira{taja 1990./1953. iznosi 6,7).
U tom je razdoblju stopa prirodnog prira{taja smanjena sa 12,5
na 0,7 promila (18 puta!). Jasna je tendencija "nultoga prira-
{taja", koja je ve} 1991. pre{la u prirodno smanjenje (denatali-
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                                                                                                                Broj
               @ivoro|eni                         Umrli     Prirodni prira{taj
Godina Ukupno U zemlji Ukupno U zemlji Ukupno U zemlji
1971. 64 891 61 673 44 878 44 538 20 013 17 135
1972. 66 035 61 487 47 881 47 532 18 154 13 955
1973. 67 389 61 311 45 680 45 285 21 709 16 026
1974. 67 251 60 538 44 950 44 554 22 301 15 984
1975. 67 016 61 045 45 640 45 175 21 376 15 870
1976. 67 054 61 876 45 074 44 670 21 980 17 206
1977. 68 035 63 296 45 156 44 799 22 879 18 497
1978. 68 704 64 023 48 715 48 325 19 989 15 698
1979. 69 229 65 111 48 426 48 003 20 803 17 108
1980. 68 220 64 904 50 100 49 640 18 120 15 264
1981. 67 455 63 885 51 420 50 953 16 035 12 932
1982. 66 737 63 810 50 770 50 167 15 967 13 643
1983. 65 598 63 138 55 147 54 635 10 451 8 503
1984. 64 909 63 066 54 169 53 720 10 740 9 346
1985. 62 665 60 886 52 067 51 610 10 598 9 276
1986. 60 226 58 181 51 740 51 233 8 486 6 948
1987. 59 209 57 328 53 080 52 493 6 129 4 835
1988. 58 525 56 964 52 686 52 192 5 839 4 772
1989. 55 651 54 170 52 569 52 039 3 082 2 131
1990. 55 409 53 869 52 192 51 752 3 217 2 117
Izvor: Vitalna statistika Dr`avnog zavoda za statistiku.
Od 1991. do 2000. zabilje`ena je negativna prirodna pro-
mjena, odnosno biolo{ka (prirodna) depopulacija; smanjenje
iznosi (okruglo) 48 000 osoba. Podaci pokazuju da se od 1998.
godine, a uslijed sve manje rodnosti i sve ve}e smrtnosti, pro-
dubljuje (bio)reprodukcijska depresija ("{kare se otvaraju").
Tako je u 2000. godini, dakle uo~i po~etka razdoblja projekcije,
stopa rodnosti iznosila 9,8 promila, a smrtnosti 11,3 promila.
Dobar pokazatelj prirodne promjene i svojevrsna bilanca
`ivota i smrti jest vitalni indeks. Pokazuje broj `ivoro|enih na
100 umrlih osoba; ako je manji od 100, to ozna~uje smanjuju-
}u reprodukciju (prirodna depopulacija). U ukupnoj popula-
ciji vitalni je indeks iznosio: 90,0 (1998.), 87,0 (1999.) i 87,1 (2000.).
Razvidno je da u "bilanci `ivota i smrti" prevladava smrt.
Stanovni{tvo Hrvatske u posttranzicijskoj je razvojnoj fa-
zi (odgovara postindustrijskom dru{tvu). Zapravo je rije~ o
svojevrsnoj kvaziposttranziciji uvjetovanoj posebnim ~initelji-
ma (Wertheimer-Baleti}, 1992.). Stopa ukupnoga (totalnog) fer-
tiliteta (TFR) sni`ena je ispod granice koja osigurava jednostav-
nu reprodukciju jo{ sredinom 1960-ih (granica je 2,1).6 Godi-
ne 1970. bila je 1,89, 1990. godine 1,75, 1995. godine 1,58, a
2000. samo 1,37. Proistje~e da gotovo ~etiri desetlje}a nije gene-
racijski osigurana jednostavna reprodukcija ukupnoga sta-




od 1971. do 1990.
          @ivoro|eni                    Umrli Prirodni "prira{taj"
Godina                            Broj        Stopa**            Broj         Stopa**             Broj        Stopa**
1991. 52 315 11,3 57 525 12,4 -5 210 -1,1
1992. 47 360 10,2 54 659 11,8 -7 299 -1,6
1993. 48 872 10,6 53 483 11,6 -4 611 -1,0
1994. 48 152 10,5 51 974 11,3 -3 822 -0,8
1995. 48 411 10,6 53 044 11,6 -4 633 -1,0
1996. 48 218 10,6 49 657 10,9 -1 439 -0,3
1997. 48 604 10,8 50 801 11,3 -2 197 -0,5
1998. 47 068 10,4 52 311 11,6 -5 243 -1,2
1999. 45 179 10,1 51 953 11,6 -6 774 -1,5
2000. 43 746 9,8 50 246 11,3 -6 500 -1,5
* Odnosi se na stanovni{tvo "u zemlji"; od 1998. podaci se prikupljaju i obra|uju u skladu s
definicijom iz preporuka UN-a i Eurostata, dakle, bez vitalnih doga|aja u inozemstvu; tomu
su prilago|eni podaci za cijelo desetlje}e.
** Op}e stope prirodnoga kretanja pone{to se razlikuju od slu`benih jer su rezultat prila-
go|avanja novoj metodologiji vitalne statistike, uklju~ivanja procijenjenih podataka za oku-
pirana podru~ja te korigiranog (i realnijeg) ukupnog broja stanovnika sredinom godine.








*Od 1998. godine podaci se prikupljaju i obra|uju u skladu s definici-




Dugotrajno iseljavanje u europske i prekomorske zemlje te o-
sjetno slabije doseljavanje rezultiralo je golemim "bilan~nim
manjkom", tj. negativnim migracijskim neto saldom. Prema re-
levantnim procjenama, izme|u 1869. i 1981. godine neto sal-
do iznosi oko -900 000 stanovnika (Neja{mi}, 1991.). Odlu~u-
ju}u je ulogu imalo iseljavanje poslije Drugoga svjetskoga ra-
ta (do 1991. oti{lo je iz Hrvatske u europske i prekomorske ze-
mlje oko 450 000 osoba). Odvijalo se, naime, u okolnostima sma-
njuju}ega nataliteta i jakoga demografskog starenja hrvatsko-
ga stanovni{tva! Da je taj "odljev ljudskoga kapitala" u inozem-
stvo bio barem umjereniji, dana{nja bi demografska slika bila
osjetno povoljnija. Hrvatska je, naime, imala pozitivnu me-










(TFR) 1995. – 2000. 
stanovnika, a najja~a imigracijska struja bila je iz BiH) (Neja{-
mi}, 1991.).
Prema slu`benoj statistici, od 1991. do 2001. zabilje`en je
vrlo zna~ajan pozitivni saldo migracije, koji je iznosio 320 000
(DZS, priop}enja.).7 No valja istaknuti da je to posve nepouz-
dan podatak. U prvoj polovici 1990-ih zbivalo se sna`no do-
seljavanje (mahom "prisilna" migracija) iz Bosne i Hercego-
vine i drugih dijelova biv{e dr`ave. Statistika je obuhvatila i
povratnike iz dijaspore koji su u prvoj polovici 1990-ih godi-
na do{li u Hrvatsku (neke procjene govore o brojci od 50 000
povratnika). Razumije se da su svi bili na neki na~in registri-
rani prilikom prijave boravi{ta (i/ili tra`enja dokumenata).
Me|utim, slu`bena statistika ne obuhva}a jednako i iselje-
ni~ke tokove, tj. osobe koje se iseljuju i ne prijavljuju svoj od-
lazak iz zemlje. Tako nije slu`beno zabilje`en ni odlazak ve-
}ine domicilnoga stanovni{tva u inozemstvo, a ni reemigraci-
ja dijela useljeni~koga kontingenta (koji je samo "pro{ao" kroz
Hrvatsku). Op}e je poznato da je dobar dio izbjeglica "sredio
papire" u Hrvatskoj i odselio se u inozemstvo. Po nekim spoz-
najama i velik broj povratnika iz dijaspore vratio se u zemlje
iz kojih je do{ao, a nije se vodio kao iseljene osobe. Dakle, u
takvu migracijskom "knjigovodstvu" pomno su bilje`ene stav-
ke "aktive", ali ne i "pasive".
S druge strane, jednostavna ra~unica pokazuje da je u
me|upopisnom razdoblju 1991. – 2001. zabilje`ena negativna
migracijska bilanca. Kada se rezultati dvaju zadnjih popisa
koliko-toliko metodolo{ki ujedna~e (tj. popis 1991. prilagodi
popisu 2001.), proistje~e da neto migracijski saldo za to raz-
doblje iznosi -156 462 osobe ili 3,37% od ukupnoga (prilago-
|enog) broja stanovnika 1991. godine.8 Toliko se zapravo oso-
ba vi{e iselilo nego {to se doselilo u Hrvatsku od 1991. do 2001.
Me|upopisna       Prirodna promjena                     Neto migracijski
         Broj stanovnika* promjena broja sta-         (priraštaj) 1991.    saldo*** 1991. – 2001.
1991.           2001.  novnika 1991. – 2001.      – 2001. (apsolutno)**        aspolutno     relativno
4 641 650 4 437 460 -204 190 -47 728 -156 462 -3,37
* Broj stanovnika 1991. ne odgovara slu`benom podatku; rezultat je prilago|avanja popisa iz
1991. metodologiji popisa iz 2001. godine.
** U prirodnu promjenu nije ura~unan naknadno ustanovljen broj umrlih u vrijeme rata (u Hr-
vatskoj oko 8000 osoba nije pravodobno uvr{teno u matice umrlih).
*** Neto migracijski saldo izra~unan je kao razlika me|upopisne promjene i ukupne prirodne
promjene (prira{taja); bez vitalnih doga|aja u inozemstvu.
O~igledno je da hrvatsku populaciju obilje`ava demo-
grafsko izumiranje, tj. jaka regresija (depopulacija) zbog nega-










Hrvatske od 1991. do
2001.
Sastav stanovni{tva prema spolu i dobi
Sastav stanovni{tva prema spolu ima gotovo op}a obilje`ja: ma-
njak `ena u mla|im (diferencijalni natalitet) i fertilnim (mla-
|im) skupinama, a vi{ak u starijim (diferencijalni mortalitet).
Prema tome, koeficijent feminiteta (broj `ena na 100 mu{kara-
ca) op}enito raste s porastom `ivotne dobi; 2001. godine u dob-
noj skupini 65 i vi{e godina koeficijent feminiteta iznosio je 162.
Sastav stanovni{tva po dobi po svojim je dru{tveno-go-
spodarskim implikacijama jedno od najva`nijih demograf-
skih obilje`ja. Odra`ava biodinami~ku i potencijalnu vital-
nost stanovni{tva nekoga podru~ja. Zadnjih desetlje}a dobni
sastav stanovni{tva Hrvatske osjetno se pogor{ao; smanjen je
udio mladih, a pove}an udio starih dobnih skupina. Uspo-
redba podataka triju susljednih popisa (1981. – 2001.) pokazu-
je da stanovni{tvo Hrvatske obilje`ava vrlo brzo starenje i
visok stupanj ostarjelosti. Podaci popisa iz 2001. pokazuju da
je udio mladih (0-19 godina) 23,7% (1991. godine bio je 26,6%),
a starih (u dobi od 60 i vi{e) 21,7% (1991. godine 17,7%).9 In-
deks promjene broja stanovnika Hrvatske 1981. – 2001. prema
pojedinim (funkcionalnim) dobnim skupinama jest ovakav:
Dob 0-14 0-19 15-39 40-64 15-64 60 i vi{e 65 i vi{e 75 i vi{e
Indeks 78,3 81,8 89,6 105,0 96,5 137,9 132,3 133,6
                          Spol
Dob (godine) Ukupno mu{ki `enski
0 – 4 237 522 121 718 115 804
5 – 9 248 528 127 274 121 254
10 – 14 268 584 137 175 131 409
15 – 19 298 606 152 676 145 930
20 – 24 305 631 155 739 149 892
25 – 29 294 497 148 666 145 831
30 – 34 295 431 147 920 147 511
35 – 39 317 273 158 506 158 767
40 – 44 333 403 166 499 166 904
45 – 49 333 576 168 290 165 286
50 – 54 299 773 148 224 151 549
55 – 59 229 775 108 673 121 102
60 – 64 262 016 120 667 141 349
65 – 69 252 947 110 459 142 488
70 – 74 203 885 81 884 122 001
75 – 79 137 201 44 149 93 052
80 – 84 56 954 17 040 39 914
85 – 89 30 833 8 682 22 151
90 – 94 10 265 2 571 7 694
95 i vi{e 1 455 323 1 132
Ukupno 4 418 155 2 127 135 2 291 020
* Bez skupine "nepoznata dob"







Indeks starenja (broj starih 60 i vi{e na 100 mladih 0-19)
2001. godine iznosi 90,7 i za tre}inu je ve}i nego u prethodnom
popisu (1991. godine bio je 66,7, a 1953. godine 28,0). Indeks
starenja izra~unan kao kvocijent dobne skupine 65 i vi{e go-
dina prema skupini 0-14 godina iznosi 91,9. Dakle, gotovo je
izjedna~en broj starih i mladih. Usporedba dje~je baze (0-4) i
osoba starih "75 i vi{e godina" vrlo je znakovita za razumije-
vanje stanja i procesa u sastavu prema dobi. Skupine su broj-
~ano gotovo izjedna~ene, ~ega u pro{losti hrvatskoga stanov-
ni{tva nikada nije bilo (Gelo, 1987.).
Prosje~na `ivotna dob (starost) stanovni{tva Hrvatske 2001.
godine bila je 39,3 godine. Godine 1961. bila je 32,5 godina; 1971.
godine 34,0; 1981. godine 35,4; 1991. godine 37,2 godine (izra-
~unano iz podataka u Statisti~kom ljetopisu 1992., DZS). Indeks
prosje~ne starosti stanovni{tva Hrvatske od 1991. do 2001. iz-
nosi 105,6.
Prema uobi~ajenim mjerilima, rije~ je o ubrzanom starenju
i vrlo visokom stupnju ostarjelosti hrvatske populacije. Hrvati
su kao jedan od najstarijih europskih naroda – stara~ki narod!
Sude}i po predo~enim pokazateljima, ukupno stanovni{tvo
obilje`ava duboka demografska starost.10 Do punog izra`aja
dolazi demografski momentum (demografska inercija) koji od-
re|uje predvidive promjene dobne strukture u budu}nosti
(Keyfitz, 1971.). Nastavlja se circulus viciosus depopulacijskih
procesa (parcijalnih i ukupnog) i promjena u dobnom sastavu
prema starenju stanovni{tva Hrvatske (Wertheimer-Baleti},
1997.).
S obzirom na globalno starenje stanovni{tva te ~injenicu
da je taj proces u punom zamahu u europskim zemljama, pa
tako i u Hrvatskoj, name}e se potreba prilago|avanja starih
klasifikacija i modela novim prilikama.11
Tip staro stanovni{tvo nu`no je podijeliti na dva tipa, da-
kle:
a) staro stanovni{tvo – u kojemu udio osoba starih 65 i
vi{e godina iznosi od 7,1% do 12% i
b) izrazito staro stanovni{tvo – u kojemu udio osoba sta-
rih 65 i vi{e godina iznosi vi{e od 12%.
Prema tome, populacija Hrvatske sa 15,7% osoba u dobi
"65 i vi{e godina" (2001.) pripada izrazito starom stanovni-
{tvu. Dru{tvo joj ~ine mnoge europske zemlje, na primjer: I-
talija (18,0% osoba starih 65 i vi{e godina), Belgija (16,8%),
[panjolska (16,7%), Norve{ka (15,3%). Od postsocijalisti~kih
zemalja ve}ina pripada izrazito starom tipu stanovni{tva, na
primjer: Bugarska (16,2% osoba starih 65 i vi{e godina), Le-
tonija/Latvija (14,7%), Ma|arska (14,6%), Estonija (14,5%) Slo-
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                          Spol
Dob (godine) Ukupno mu{ki `enski
0 – 4 5,37 2,75 2,62
5 – 9 5,62 2,88 2,74
10 – 14 6,09 3,11 2,98
15 – 19 6,76 3,46 3,30
20 – 24 6,91 3,52 3,39
25 – 29 6,66 3,36 3,30
30 – 34 6,69 3,35 3,34
35 – 39 7,18 3,59 3,59
40 – 44 7,55 3,77 3,78
45 – 49 7,55 3,81 3,74
50 – 54 6,78 3,35 3,43
55 – 59 5,20 2,46 2,74
60 – 64 5,93 2,73 3,20
65 – 69 5,73 2,50 3,23
70 – 74 4,61 1,85 2,76
75 – 79 3,11 1,00 2,11
80 – 84 1,29 0,39 0,90
85 – 89 0,70 0,20 0,50
90 – 94 0,23 0,06 0,17
95 i vi{e 0,04 0,01 0,03
Ukupno 100,00 48,15 51,85
Za analizu sastava stanovni{tva po dobi i spolu nu`na je
kombinirana tablica (tzv. tablica s dva ulaza) i na njoj uteme-
ljeni grafi~ki prikaz tzv. dobne piramide (piramide starosti). Iz
usporedbe veli~ine triju karakteristi~nih dobnih skupina "dje-
ce" (0-14 god.), "roditelja" (15-49) i "praroditelja" (50 i vi{e godi-
na) proistje~e da je hrvatska populacija 2001. godine pripada-
la regresivnom tipu dobne piramide (po klasifikaciji G. Sund-
barga; usp. Wertheimer-Baleti}, 1999.). Taj stari ili kontraktivni
tip dobne piramide ima oblik "urne" (vi{e nego prikladna us-
poredba za ovaj oblik piramide). Udio "praroditelja" (33,6%)
gotovo je dvostruko ve}i od udjela "djece" (17,1%). Oklja{tre-
na struktura ogleda se u nepravilnoj piramidi.
Indeks
Spol Dob 1981. 2001. 2001./1981.
@enski ukupno 2 355 598 2 291 020 97,3
0-14 470 518 368 467 78,3
15-34 728 346 589 164 80,9
15-49 1 152 704 1 080 121 93,7
15-59 1 470 215 1 352 772 92,0
60 i vi{e 414 865 569 781 137,4
Mu{ki ukupno 2 209 521 2 127 135 96,3
0-14 493 182 386 167 78,3
15-64 1 513 116 1 475 860 97,5
65 i vi{e 203 223 265 108 130,5
* Razlike u metodologiji popisa 2001. i 1981. donekle utje~u na to~nost us-
poredbe.



















Promjene u dobnom sastavu stanovni{tva Hrvatske sa-
dr`e dva usporedna globalna demografska procesa: smanji-
vanje udjela mladih uz istodobno pove}anje udjela staroga
stanovni{tva. Predo~eni podaci za dobno-spolne funkcional-
ne skupine to i potvr|uju. Za budu}i razvoj stanovni{tva Hr-
vatske, posebice za bioreprodukciju, znakovito je broj~ano sma-
njenje `enske predfertilne i mla|e fertilne skupine.
METODA PROJEKCIJE
Projekcija stanovni{tva Republike Hrvatske za razdoblje 2001. –
2031. izra~unana je analiti~kom metodom ili tzv. metodom
komponenata. Temelji se, dakle, na prou~avanju dosada{njih
promjena i izno{enju hipoteza o budu}im promjenama kom-
ponenata kretanja stanovni{tva. Zapravo, upotrijebljena je jedno-
stavnija varijanta analiti~ke metode, tzv. metoda do`ivljenja
(survival method), po jednogodi{njim dobnim kohortama (Wein-
stein i Pillai, 2001.). Projekcija je ra|ena za tzv. zatvoreno sta-
novni{tvo (bez vanjske migracije). Migracija je op}enito naj-
te`e predvidiva komponenta op}ega kretanja stanovni{tva.
Uvelike je uvjetovana politi~kim i gospodarskim prilikama, a
time podlo`na naglim i nepredvidivim promjenama (Brez-
nik, 1977.). Hipoteze o vanjskoj migraciji stanovni{tva Hrvat-
ske jo{ su uvijek vrlo nepouzdane, stoga je i to osnovni razlog
za{to smo se odlu~ili za izra~unavanje projekcije bez migracij-
ske komponente.12 Ipak, svjesni smo ~injenice da bi migracija
mogla modificirati predo~enu projekciju. Stoga smo u poseb-
nom dijelu rada razmotrili mogu}i utjecaj migracije na kreta-
nje broja stanovnika Hrvatske.
Uobi~ajeno je projekcije izra|ivati u vi{e varijanata koje
predstavljaju kombinacije hipoteza o budu}em kretanju poje-
dinih komponenata, s tim da je te`i{te na budu}em kretanju
fertiliteta (Todorovi}, 1978.). Budu}i da je ovdje izostavljena
migracijska komponenta, a mortalitet je ionako predstavljen
stopama do`ivljenja, proistje~e da bi projekcije valjalo te-
meljiti samo na varijantama fertiliteta. To bi u slu~aju Hr-
vatske zna~ilo nepotrebno "igranje brojkama", jer je razvidno
da ubudu}e valja ra~unati s daljnjim smanjenjem ionako
niskih stopa fertiliteta. To proistje~e iz: a) dosada{njih dugo-
ro~nih demografskih trendova stopa prirodnoga kretanja, b)
dobnoga sastava stanovni{tva, c) op}eg obilje`ja stanovni{tva
u posttranzicijskoj etapi (u kojoj se nalazi stanovni{tvo Hr-
vatske), d) djelovanja demografske inercije ("demografskoga
momentuma"), koju obilje`avaju predvidive promjene dob-
noga sastava stanovni{tva s obzirom na pro{la kretanja vital-
nih stopa.13 Na{a je pretpostavka da }e se stanovni{tvo kretati
prema niskoj varijanti nataliteta.
Projekcija broja stanovnika Republike Hrvatske 2001. – 2004.
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a) podacima o sastavu stanovnika prema spolu i dobi iz po-
pisa stanovni{tva za 2001. godinu; to je polazi{te projekcije14
b) longitudinalnim sinteti~kim pokazateljima o starenju
stanovni{tva
c) podacima o vi{edesetljetnom (1971. – 2000.) prirodnom
kretanju (temelj za ocjenu budu}ega kretanja)
d) pretpostavci (autorskoj prognozi) kretanja stope fertiliteta
e) stopama do`ivljenja (s odgovaraju}im ra~unskim mo-
delom, tj. matri~nim ra~unom)
f) analizama i studijama.
Hipoteza o fertilitetu
Dru{tvene i gospodarske promjene u tranzicijskim zemljama
Srednje i Isto~ne Europe odrazile su se i na kretanje stope ferti-
liteta. Osnovna zna~ajka njezina kretanja u ovim zemljama
jest brz i stalan pad. On dose`e takve razmjere da je, primje-
rice, u Bugarskoj 1997. i Latviji 1998. godine zabilje`ena stopa
ukupnoga fertiliteta (TFR) od 1,09, {to predstavlja najni`u sto-
pu TFR-a zabilje`enu za neku zemlju na svijetu (Philipov i Dor-
britz, 2003.). Niska razina i pad stope fertiliteta nije samo zna-
~ajka tranzicijskih zemalja; javlja se i u razvijenim zemljama
Zapadne Europe (TFR je 1998. godine u Italiji iznosio 1,15, u
[panjolskoj 1,16, a u Gr~koj 1,29). Razlika je u tome {to je u
njihovu slu~aju intenzitet pada TFR-a puno bla`i, a sam se pro-
ces odvijao u puno duljem razdoblju. Jedan od va`nijih razlo-
ga pada stope fertiliteta le`i i u stalnom pove}anju prosje~ne
dobi majke pri prvome ra|anju. U dvadesetogodi{njem raz-
doblju (1980. – 2000.), primjerice, u Bugarskoj se popela sa 21,9
na 23,5, a u Sloveniji sa 22,9 na 26,5 godina starosti. Talijanke
su prvo dijete 1980. godine u prosjeku ra|ale sa 25,0, a 1997.
~ak sa 28,7 godina starosti (Philipov i Dorbritz, 2003.). Predo-
~ene ~injenice govore da tranzicijske zemlje jo{ nisu u{le u fa-
zu zaustavljanja pada i stabilizacije stope fertiliteta.
Republika Hrvatska, u pogledu kretanja stope fertiliteta,
dijeli sli~nu sudbinu s ostalim tranzicijskim zemljama. Me|u-
tim, zbog njezina specifi~noga demografskog razvitka, indu-
ciranog prije svega stalnim iseljavanjem, dogodio se raniji po-
~etak procesa smanjenja stope fertiliteta, a i odvijao se po ne-
{to bla`oj stopi nego u drugim tranzicijskim zemljama. [to se
ti~e pove}anja prosje~ne dobi majki pri prvom ra|anju, i taj
je proces zapo~eo ne{to ranije nego u ostalim tranzicijskim
zemljama (1980. prosje~na je dob bila 23,4 godine, a 1999. iz-
nosila je 25,4). Razvidno je da se u pogledu kretanja stopa fer-
tiliteta Hrvatska nalazi izme|u tranzicijskih i razvijenih eu-
ropskih zemalja. Na tome smo, izme|u ostalog, temeljili i pret-
postavku o kretanju stope fertiliteta stanovni{tva Republike
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Bazi~ne stope ukupnoga fertiliteta (TFR) od 1,37, odnos-
no nataliteta (n=9,60), dobivene su na temelju slu`benih po-
dataka Dr`avnog zavoda za statistiku, pa je u ovom slu~aju
rije~ o realnijoj stopi fertiliteta, za razliku od analiti~ara UN-a,
koji su ra~unicu zapo~eli s ne{to vi{om stopom fertiliteta
(TFR2000-2005 = 1,55, odnosno nataliteta za isto razdoblje 10,4;
United Nations, 2003.).
Op}a Ukupna








Interpolacija stopa fertiliteta po pojedinim godinama
projekcije ra|ena je po formuli linearne interpolacije:
ft=(1-tT-1)f0+tT-1fT; (0<t<T)
gdje je t=0 po~etne (2001. godine), a t=T=30 zavr{ne (2031.)
godine projekcije, a analogno tome, f0 stopa fertiliteta po~etne
(2001. godine), a fT stopa fertiliteta zavr{ne (2031.) godine pro-
jekcije.
Kohorta stanovni{tva "0", tj. nulto godi{te (dob do 364 dana)
u slu~aju 2002. i 2003., predstavlja ostvareni natalitet prethod-
ne godine (2001. i 2002. godine). Nulto godi{te od 2004. do 2031.




t-1) P t-1f(15-49)) 1000
-1
gdje je P0
t kohorta stanovni{tva "0" tra`ene godine, fm
t-1 i ff
t-1
specifi~ne stope fertiliteta po spolu15 za prethodnu godinu
(prema tablici 8), a P t-1f(15-49) kontingent `enskoga fertilnog sta-
novni{tva tako|er prethodne godine projekcije.
Stopa do`ivljenja
Zadnje slu`bene stope do`ivljenja za Hrvatsku odnose se na
godine 1988. – 1990., a temelje se na tablicama mortaliteta za
isto razdoblje.16 Budu}i da nema novijih podataka, odlu~ili
smo za Hrvatsku 2001. godine uzeti stope do`ivljenja stanov-
ni{tva Slovenije 1993. – 1995., koje se temelje na tablicama
mortaliteta za isto razdoblje (www.stat.si). Ispravnost postup-
ka podupiru i relevantni pokazatelji koji govore o stanovitom
"demografskom ka{njenju" Hrvatske u odnosu na Sloveniju.17
Projekcija je ra|ena po ra~unskom modelu (matri~ni ra-











od 2001. do 2031.
(autorska hipoteza)
{tva ura~unana vjerojatnost do`ivljenja sljede}e godine `ivo-
ta, i to po formuli:
Pk
t=Pm, k-1
t-1 × pm, k-1 + Pf, k-1
t-1 × pf, k-1
gdje je Pk
t broj stanovnika jednogodi{nje kohorte (k=1, 2,
3,…, n) projicirane godine t (prva godina projekcije je 2002.),
Pm,k-1
t-1 i Pf, k-1
t-1 broj mu{koga i `enskoga stanovni{tva prve mla|e
jednogodi{nje kohorte prethodne godine projekcije, a pm, k-1 i
pf, k-1 vjerojatnosti do`ivljenja sljede}e godine `ivota mu{koga
i `enskoga stanovni{tva prve mla|e jednogodi{nje kohorte.
Primjerice, 2004. godine kohorta stanovni{tva starih 20 godi-
na broji 60 380 osoba (30 840 mu{karaca i 29 540 `ena). Uz
stope do`ivljenja od 0,99841 za mu{karce i 0,99954 za `ene u
dobi od 20 godina, kohorta stanovni{tva starog 21 godinu
brojit }e 2005. godine 60 320 stanovnika (30 790 mu{karaca i
29 530 `ena).
U literaturi se naj~e{}e rabe promjenljive stope do`ivlje-
nja. No u na{em slu~aju to nije izvedivo zbog op}ega manjka
relevantnih podataka. Primjena konstantnih stopa do`ivlje-
nja daje ne{to nepovoljnije rezultate projekcije nego upotreba
promjenljivih stopa. To proistje~e iz same ~injenice da }e do}i
do smanjenja stope mortaliteta dojen~adi i produljenja o~eki-
vanoga trajanja `ivota.
REZULTATI PROJEKCIJE
Kretanje ukupnoga broja stanovnika
U Hrvatskoj }e, prema predo~enoj projekciji, 2031. godine biti
3 680 750 stanovnika; u trideset godina (2001. – 2031.) broj sta-
novnika smanjit }e se za 756 710 ili 17,1%!
Iz godine u godinu depopulacija }e biti sve sna`nija. Na
to upu}uje prosje~na godi{nja stopa promjene za tri podraz-
doblja projekcije. Tako }e Republika Hrvatska uslijed biolo{ke
(prirodne) depopulacije, odnosno ve}e smrtnosti nego rod-
nosti (migracijska komponenta je izostavljena), prosje~no sva-
ke godine gubiti 25 224 stanovnika – ili grad srednje veli~ine
(poput Bjelovara) – odnosno svakoga sata bit }e gotovo tri sta-
novnika manje. Sude}i prema rezultatima projekcije, Hrvat-
ska }e se vratiti na broj stanovnika koji je na dana{njem dr-
`avnom teritoriju `ivio prije sto godina, to~nije 1928. godine!18
Nakon 20. stolje}a, u kojem je zabilje`en porast broja sta-
novnika od 40% (1900. – 2001.), prva polovica 21. stolje}a bit
}e obilje`ena izrazitom depopulacijom, tj. demografskim izu-
miranjem. Do kraja stolje}a mogu}e je smanjenje i ve}ih raz-
mjera nego {to je iznosio porast u pro{lom stolje}u. Razumije










Godina Broj stanovnika (2001. = 100,0)
2001. 4 437 460 100,0
2002. 4 428 870 99,8
2003. 4 418 320 99,6
2004. 4 408 430 99,3
2005. 4 396 960 99,1
2006. 4 383 780 98,8
2007. 4 368 960 98,5
2008. 4 352 430 98,1
2009. 4 334 310 97,7
2010. 4 314 530 97,2
2011. 4 293 210 96,7
2012. 4 270 510 96,2
2013. 4 246 540 95,7
2014. 4 221 270 95,1
2015. 4 195 020 94,5
2016. 4 167 710 93,9
2017. 4 139 460 93,3
2018. 4 110 280 92,6
2019. 4 080 350 92,0
2020. 4 049 810 91,3
2021. 4 018 670 90,6
2022. 3 987 110 89,9
2023. 3 955 030 89,1
2024. 3 922 440 88,4
2025. 3 889 510 87,7
2026. 3 855 990 86,9
2027. 3 822 030 86,1
2028. 3 787 590 85,4
2029. 3 752 570 84,6
2030. 3 716 980 83,8
2031. 3 680 750 82,9
* Odnosi se na po~etak travnja (pono} izme|u 31. o`ujka i 1. travnja
je "kriti~ni trenutak" popisa stanovni{tva).
Prosje~no godi{nje Prosje~na godi{nja
Razdoblje apsolutno smanjenje stopa smanjenja (%)
2001. – 2011. 14 425 0,33
2011. – 2021. 27 454 0,66
2021. – 2031. 33 792 0,88
Ukupno 2001. – 2031. 25 224 0,61
Zanimljiva je usporedba dobivenih podataka s rezultati-
ma ve} spomenutih projekcija. Prema niskoj varijanti (low
variant) UN projekcije, broj stanovnika Hrvatske bit }e 2030.
godine 3 834 000, a 2035. godine 3 686 000. (United Nations,



















zabilje`en 2031. godine. Razlika se mo`e objasniti, kako je ve}
istaknuto, time {to su UN stru~njaci zapo~eli ra~un s ne{to
vi{om stopom nataliteta (10,4 promila za razdoblje 2000. – 2005.);
a vidjeli smo da je tolika stopa bila ve} 1998. godine, a da je
2000. smanjena na 9,8 promila.
Projekcija koju je izradila S. Mr|en (2004.), po niskoj vari-
janti bez migracija, za 2031. godinu pokazuje 3 822 534 sta-
novnika (indeks 86,1), {to je u odnosu na rezultat predo~ene
projekcije vi{e za (okruglo) 142 000. Jedan od mogu}ih razlo-
ga le`i u autori~inoj pretpostavci da }e se nakon najni`e ra-
zine od 1,15 (2016. – 2021.) stopa ukupnoga fertiliteta do kraja
lagano pove}avati (prosje~no 1,25 djece po `eni). Pretpostav-
ku o pove}anju TFR-a autorica temelji na "neodr`ivo niskom
fertilitetu" (2004.: 66). Nije sporno da je 1,15 vrlo niska stopa
ukupnoga fertiliteta, ali ve} sada ima zemalja s jo{ ni`im vri-
jednostima (npr. Ukrajina 1,10 /1999. godine/; Philipov i Dorb-
ritz, 2003.), a jo{ nema ni naznaka (a kamoli dokaza) da nakon
niske stope "samo tako" dolazi do njezina pove}anja.
Kretanje broja stanovnika prema spolu i dobi
Osim jakoga smanjenja broja stanovnika, jo{ je nepovoljnija
~injenica da }e do}i do daljnjega pogor{anja dobnoga sastava
stanovni{tva. Usporedba dobno-spolnoga sastava (tzv. pira-
mide starosti) 2011., 2021. i 2031. godine jasno pokazuje stal-
no su`avanje dobne skupine "djeca" (0-14) i skupine "roditelji"
(15-49), a {irenje skupine "praroditelji" (50 i vi{e godina). Vi-
djeli smo da je 2001. godine udio "praroditelja" (33,6%) bio
gotovo dvostruko ve}i od udjela "djece" (17,1%); prema pro-
jekciji godine 2031., udio "praroditelja" (44,0%) bit }e gotovo
tri i po puta ve}i od udjela "djece" (12,5%). Stanovni{tvo Hr-


























































Dobna                              Broj stanovnika 2011.                Broj stanovnika 2021.               Broj stanovnika 2031.
skupina ukupno mu{ki `enski ukupno mu{ki `enski ukupno mu{ki `enski
0-4 193 700 99 450 94 250 166 660 85 570 81 090 140 350 72 060 68 290
5-9 203 200 104 260 98 940 179 920 92 360 87 560 153 500 78 800 74 700
10-14 236 670 121 230 115 440 192 990 99 050 93 940 166 040 85 220 80 820
15-19 247 820 126 780 121 040 202 620 103 860 98 760 179 400 92 000 87 400
20-24 266 900 135 880 131 020 235 170 120 080 115 090 191 770 98 110 93 660
25-29 295 730 150 420 145 310 245 430 124 910 120 520 200 660 102 320 98 340
30-34 303 800 153 880 149 920 264 060 133 650 130 410 232 670 118 110 114 560
35-39 292 410 146 660 145 750 291 900 147 550 144 350 242 260 122 530 119 730
40-44 291 590 144 760 146 830 298 130 149 780 148 350 259 120 130 080 129 040
45-49 310 020 152 980 157 040 284 060 140 760 143 300 283 530 141 600 141 930
50-54 320 730 157 330 163 400 278 870 136 000 142 870 285 160 140 780 144 380
55-59 313 140 153 520 159 620 289 410 138 700 150 710 265 180 127 650 137 530
60-64 271 180 127 710 143 470 288 330 134 610 153 720 250 660 116 290 134 370
65-69 196 120 85 570 110 550 265 830 120 710 145 120 245 860 108 920 136 940
70-74 205 470 84 330 121 140 211 470 89 050 122 420 224 620 93 610 131 010
75-79 172 510 64 500 108 010 132 220 49 320 82 900 179 820 70 220 109 600
80-84 109 930 35 910 74 020 108 870 36 310 72 560 112 430 38 680 73 750
85-89 49 610 12 190 37 420 60 520 17 580 42 940 45 630 13 200 32 430
90-94 11 090 2 620 8 470 19 490 5 220 14 270 18 800 5 140 13 660
95 i vi{e 1 590 480 1 110 2 720 710 2 010 3 290 1 010 2 280
Ukupno 4 293 210 2 060 460 2 232 750 4 018 670 1 925 780 2 092 890 3 680 750 1 756 330 1 924 420
Dobna                              Broj stanovnika 2011.                Broj stanovnika 2021.               Broj stanovnika 2031.
skupina ukupno mu{ki `enski ukupno mu{ki `enski ukupno mu{ki `enski
0-4 4,5 2,3 2,2 4,1 2,1 2,0 3,8 2,0 1,9
5-9 4,7 2,4 2,3 4,5 2,3 2,2 4,2 2,1 2,0
10-14 5,5 2,8 2,7 4,8 2,5 2,3 4,5 2,3 2,2
15-19 5,8 3,0 2,8 5,0 2,6 2,5 4,9 2,5 2,4
20-24 6,2 3,2 3,1 5,9 3,0 2,9 5,2 2,7 2,5
25-29 6,9 3,5 3,4 6,1 3,1 3,0 5,5 2,8 2,7
30-34 7,1 3,6 3,5 6,6 3,3 3,2 6,3 3,2 3,1
35-39 6,8 3,4 3,4 7,3 3,7 3,6 6,6 3,3 3,3
40-44 6,8 3,4 3,4 7,4 3,7 3,7 7,0 3,5 3,5
45-49 7,2 3,6 3,7 7,1 3,5 3,6 7,7 3,8 3,9
50-54 7,5 3,7 3,8 6,9 3,4 3,6 7,7 3,8 3,9
55-59 7,3 3,6 3,7 7,2 3,5 3,8 7,2 3,5 3,7
60-64 6,3 3,0 3,3 7,2 3,3 3,8 6,8 3,2 3,7
65-69 4,6 2,0 2,6 6,6 3,0 3,6 6,7 3,0 3,7
70-74 4,8 2,0 2,8 5,3 2,2 3,0 6,1 2,5 3,6
75-79 4,0 1,5 2,5 3,3 1,2 2,1 4,9 1,9 3,0
80-84 2,6 0,8 1,7 2,7 0,9 1,8 3,1 1,1 2,0
85-89 1,2 0,3 0,9 1,5 0,4 1,1 1,2 0,4 0,9
90-94 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4
95 i vi{e 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Ukupno 100,0 48,0 52,0 100,0 47,9 52,1 100,0 47,7 52,3
Þ TABLICA 11
Stanovni{tvo Hrvatske
prema spolu i dobi 2011.,




prema spolu i dobi 2011.,
2021. i 2031. godine
(relativni pokazatelji)
Podaci pojedinih tzv. funkcionalnih dobno-spolnih sku-
pina jo{ bolje isti~u nepovoljna obilje`ja budu}ih demograf-
skih kretanja u Hrvatskoj. Usporedba dje~je baze (0-4) i osoba
starih "80 i vi{e godina" vrlo je znakovita za razumijevanje sta-
Ý SLIKA 2
Stanovni{tvo Hrvatske
prema spolu i dobi 2011.,
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nja i procesa u sastavu prema dobi; 2031. godine u najmla|oj
skupini bit }e 140 350 (ili 3,8%), a u najstarijoj 180 150 osoba
(ili 4,9%).
Uslijedit }e zna~ajna kontrakcija djece pred{kolske dobi
(0-6 godina): od 2001. do kraja projekcijskoga razdoblja (2031.) nji-
hov }e se broj smanjiti za 136 764 (40,6%, dakle puno ja~e nego
smanjenje ukupnoga broja stanovnika, koje iznosi 17,1%); prosje-
~no godi{nje smanjenje iznosit }e 4558; udio }e pasti sa 7,6%
na 5,4%.
Broj mladih (0-14) smanjit }e se za 413 940 (29,1%); pros-
je~no godi{nje 13 798, a njihov }e se udio prepoloviti, sa 23,7%
na 17,4%.
@enski fertilni kontingent (15-49) bit }e manji za 300 916
(27,7%); prosje~no godi{nje 10 030; udio }e se smanjiti sa 47,2%
(u ukupnoj `enskoj populaciji) na 40,8%.
Mla|i `enski fertilni kontingent (20-29), koji je od poseb-
ne va`nosti za bioreprodukciju, smanjit }e se do kraja projek-
cije za 105 325 (35,4%); prosje~no godi{nje 3511; udio }e pasti
sa 12,9% (u ukupnoj `enskoj populaciji) na 10,0%.
Radni kontingent (M /15-64/ i @ /15-59/) bit }e manji za
586 955 (20,6%); prosje~no godi{nje 19 565; udio u ukupnom
stanovni{tvu smanjit }e se sa 64,1% na 61,3%.
Starih (60 i vi{e) bit }e vi{e za 120 000 (12,5%); prosje~no
godi{nje 4000; udio }e porasti sa 21,7% na 29,4%.
Starih (65 i vi{e), pak, vi{e za 132 886 (19,0%); prosje~no go-
di{nje 4430; udio }e se pove}ati sa 15,7% (2001.) na 22,6% (2031.).
Starih (75 i vi{e) bit }e vi{e 121 899 (51,2%); prosje~no go-
di{nje 4060; udio }e porasti sa 5,4% na 9,8%.
I drugi demografski pokazatelji potvr|uju nepovoljna kre-
tanja (2001. – 2031.).
Prosje~na starost iznosit }e 44,5 godina (za mu{karce 42,6, za
`ene 46,3); godine 2001. bila je za ukupnu populaciju 39,4 godine.19
Indeks starosti (starenja) (broj starih 60 i vi{e na 100 mla-
dih 0-19) iznosit }e 2031. godine 169,1 (ili 3,4 stara stanovnika
na 2 mlada). Za usporedbu, 2001. taj je indeks bio 90,7 (ili 91,3
ako se ura~unaju osobe nepoznate dobi). [to to zna~i za budu}-
nost Hrvatske, mogu posvjedo~iti krajevi koji ve} sada imaju
takve demografske zna~ajke.
Demografski najugro`enija hrvatska `upanija, Li~ko-senj-
ska, imala je 2001. godine indeks starosti 145,7. Zna~i, Hrvat-
ska }e u doglednoj budu}nosti imati jo{ nepovoljniji sastav
stanovni{tva po dobi nego {to je posljednji popis zabilje`io u
njezinim demografski najugro`enijim podru~jima!
MIGRACIJA KAO MOGU]I MODIFIKATOR PROJEKCIJE
To~nost predvi|anja budu}ega kretanja broja stanovnika ote-
`ava ~injenica da je vanjska migracija velika nepoznanica. Kao
{to je ve} istaknuto, pra}enje ulaznih i izlaznih tokova vanj-
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pak, po{tovali vanjskomigracijsku komponentu u ukupnom kre-
tanju broja stanovnika, valjalo bi odgovoriti na niz pitanja.
Ho}e li Hrvatska i dalje u vanjskoj migraciji gubiti sta-
novni{tvo i koliko godi{nje? Ho}e li se zaustaviti iseljavanje
kao poguban ~imbenik op}ih demografskih stanja i procesa?
Valja pretpostaviti da }e se u prvom desetlje}u projekcije nas-
taviti negativan migracijski saldo, ali s ne{to manjim inten-
zitetom (prosje~no godi{nje oko 5000 osoba).
Ho}e li nakon ulaska u EU do}i do bitnih promjena u mi-
gracijskom obrascu? Ho}e li iz Hrvatske odlaziti mladi stru~-
njaci, a u Hrvatsku se useljavati umirovljenici iz bogatijih ze-
malja? Hrvatska }e vrlo vjerojatno postati second home za za-
mjetan broj europskih umirovljenika. Na taj }e se na~in pove-
}ati ukupan broj stanovnika (po kriteriju usual residence), ali }e
se jo{ vi{e pogor{ati dobna struktura stanovni{tva, odnosno
relativno smanjiti fertilni kontingent.
Ho}e li gospodarski i kulturno razvijenija Hrvatska pri-
vu}i dijasporu i strance? Kada i koliko? Vrlo vjerojatno ho}e
kada GDP dosegne 10-ak tisu}a US$. Ho}e li se Hrvatska tako
razvijati da }e selektivnu imigraciju radne snage trebati ~ak i
poticati? Ve} sada manjka radne snage u odre|enim gospo-
darskim djelatnostima. Stoga je realno o~ekivati da }e budu}a
populacijska politika poticati selektivno useljavanje. U dru-
gom desetlje}u projekcijskoga razdoblja mo`emo ra~unati na
izjedna~en ulaz/izlaz, tj. nulti migracijski saldo. U tre}em je de-
setlje}u realno mogu} pozitivan migracijski saldo (izme|u pet
i deset tisu}a prosje~no godi{nje). To bi, dodu{e, usporilo sma-
njenje ukupnoga broja stanovnika onako kako ga predo~uje
projekcija, ali ne bi zna~ajnije utjecalo na (bio)reprodukciju.
Naime, dio imigranata do}i }e iz zemalja u kojim je i danas
nizak natalitet (npr. Ukrajina, Bjelorusija itd.), a do tada }e i dru-
ge zemlje (potencijalna izvori{ta doseljenika) u}i u tranziciju
nataliteta. Mo`ebitni pozitivni saldo vanjske migracije ne mo-
`e zaustaviti, a u kra}em razdoblju niti usporiti starenje ukup-
ne populacije – proces koji je u Hrvatskoj desetlje}ima uvje-
tovan smanjenjem nataliteta i produ`enjem prosje~noga tra-
janja `ivota.
Sve govori da vanjska migracija u projekcijskom razdo-
blju ne}e bitno utjecati na demografska kretanja. I to je jedan
od razloga, osim nepouzdanih statisti~kih podataka, {to smo
se odlu~ili na model "zatvorenoga stanovni{tva".
ZAKLJU^AK
Rezultati projekcije pokazuju da }e u sljede}ih trideset godi-
na demografsko izumiranje biti glavno obilje`je stanovni{tva
Hrvatske. Crna demografska perspektiva ne}e se osjetno pro-
mijeniti ni da se poduzmu mjere pronatalitetne politike te,
nekim ~udom, do|e do pove}anja stope nataliteta. Izostat }e
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reprodukcija bit }e pod sna`nim utjecajem starenja stanov-
ni{tva, odnosno disproporcije izme|u velikih dobnih skupi-
na. U tome }e najve}u ulogu imati su`avanje fertilnoga kon-
tingenta, posebice mla|ih `ena (20-29 godina). Rezultati pro-
jekcije pokazuju da }e se do 2031. godine ovaj najplodniji kon-
tingent broj~ano smanjiti za vi{e od jedne tre}ine. Unato~ mo-
gu}em poticaju, pu~ki re~eno, "ne}e imati tko ra|ati"!
Osim demografskih, brojne su i dru{tveno-gospodarske
te druge posljedice promjena koje indicira ova projekcija. Sli-
jedom ~vrste kauzalnosti op}erazvojnih i demografskih pro-
cesa do}i }e do umna`anja negativnih posljedica. Pove}anje
broja staroga stanovni{tva i smanjivanje broja mladoga, u u-
vjetima negativnoga prirodnog prira{taja, ima brojne nepo-
voljne implikacije na svim podru~jima dru{tvenoga `ivota.
Porast broja i udjela stare populacije opteretit }e razne dru{-
tvene fondove (mirovinski, socijalni, zdravstveni). Broj~ano
smanjenje i starenje radnoga kontingenta, pak, dovodi u pi-
tanje br`i gospodarski razvoj zemlje itd. Predo~eno demograf-
sko kretanje, procesi i odnosi koji iz njega proistje~u velik su
izazov za demografsku, gospodarsku i socijalnu politiku Re-
publike Hrvatske.
BILJE[KE
1 Tako npr. za planiranje izgradnje {kola treba znati potencijalni broj
u~enika, ali planirati i {kolovanje u~itelja. Za planove socijalne za-
{tite (npr. izgradnju stara~kih domova) valja znati budu}i broj sta-
ra~ke populacije itd.
2 Od popisa 1971. do 1991. u Saveznom zavodu za statistiku ra|ene
su projekcije za tridesetogodi{nje razdoblje po republikama, a za Ju-
goslaviju su vrijednosti dobivene zbrajanjem.
3 Zbog nepouzdanosti podataka projekcija iz 1995. godine i nije bila
za objavljivanje. Naime, tada su demografska kretanja bila pod sna-
`nim destabiliziraju}im utjecajem rata i pora}a, a dio dr`avnoga te-
ritorija jo{ nije bio vra}en pod ustavno-pravni poredak Republike Hr-
vatske. No to ne opravdava Dr`avni zavod za statistiku da gotovo
desetlje}e kasnije nema slu`benu projekciju dostupnu javnosti.
4 Proistje~e da }e se prema srednjoj varijanti ukupna stopa fertiliteta
pove}avati, i to: 1,44 (2001. – 2006.), 1,53 (2006. – 2011.), 1,61 (2011. – 2016.),
1,70 (2016. – 2021.; ova stopa je stalna do 2031.). Istina, za demograf-
sku sliku Hrvatske bilo bi po`eljno da se ova pretpostavka ostvari, ali
autorica ni jednom rije~ju ne obrazla`e na ~emu temelji takvo (opti-
misti~ko) kretanje stopa.
5 Definicija ukupnog broja stanovnika temelji se na Preporukama za
popis stanovni{tva i stanovanja u ECE regiji za 2000. godinu (zajed-
ni~ki priredili Europska ekonomska komisija UN-a i Statisti~ki ured
Europske zajednice; New York i Geneva, 1998 /Statistical standard
and studies – No. 49). To je na~elo "uobi~ajenoga boravi{ta" (usual re-
sidence), koje se dosta razlikuje od klasi~noga koncepta prisutnog (de
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vi{ta" da ne obuhva}a hrvatske dr`avljane koji borave u inozemstvu
du`e od godine dana, i obratno, da uklju~uje strane dr`avljane koji
borave u Hrvatskoj du`e od godine dana. Ipak, na~elo "uobi~aje-
noga boravi{ta" ne{to je promijenjeno u odnosu na preporuke. Tako
su u ukupno stanovni{tvo u{le i osobe koje u inozemstvu borave
du`e od 12 mjeseci, ali odr`avaju bliske i ~e{}e veze s domovinom i o-
bitelji u Hrvatskoj (~e{}i posjeti, stalne veze, financijska potpora i sl.).
6 Stopa ukupnoga (totalnog) fertiliteta ozna~uje prosje~an broj djece
koju bi rodila "prosje~na" `ena promatrane generacije, uz pretpo-
stavku da u njezinu fertilnom razdoblju (od 15 do 49 god.) djeluju
sada{nje specifi~ne stope fertiliteta prema dobi. To je najbolji po-
kazatelj razine plodnosti i vrlo dobra aproksimacija prosje~noga bro-
ja djece u obitelji. U demografskoj teoriji poznato je da razinu TFR-a
od prosje~no 2,15 djece uglavnom osigurava jednostavna reproduk-
cija stanovni{tva (u smislu obnavljanja nara{taja).
7 Isti podatak, 319 432, o~ito dobiven od dr`avne statistike nalazi se
u: Evolution démographique récente en Europe, 2003. Conseil de l'Eu-
rope, CD-Rom.
8 Kada se podaci popisa iz 1991. ne bi prilago|avali popisnoj me-
todologiji 2001., tada bi neto migracijski saldo iznosio oko -300 000.
Po nekim je procjenama migracijski saldo vanjske migracije od 1991.
do 1998. iznosio -514 253 osoba (Gelo, 1999.). No to je ra|eno prije
popisa 2001., a rezultati popisa govore da je ta procjena bila pretjera-
na. Jedna analiza koja po~iva na usporedbi broja stanovnika "u zemlji",
i to 1991. godine, 4 499 049, a 2001. godine 4 211 309 stanovnika, te
na prirodnoj promjeni 1991. – 2001. stanovnika "u zemlji" -64 252, po-
kazuje da je neto migracijski saldo 1991. – 2001. iznosio -223 488 (A-
krap, 2003.).
9 Kada udio osoba starih 60 i vi{e godina dostigne 12%, smatra se da
je stanovni{tvo neke zemlje ili podru~ja po~elo starjeti (Wertheimer-
-Baleti}, 1999.). Taj je proces u Hrvatskoj zapo~eo ve} po~etkom 1960-
-ih godina (prema popisu iz 1961. godine bilo je 11,8% stanovnika u
dobi od 60 i vi{e godina; iz ukupnoga broja izostavljene su osobe ne-
poznate dobi; SLJH-92, str. 59).
10 Tip sastava prema dobnom sastavu; kombinirana klasifikacija (pre-
ma: Neja{mi}, 1991.: 175): a) mladost, b) na pragu starenja, c) starenje,
d) starost, e) duboka starost i f) izrazito duboka starost.
11 Vi{e o tome vidjeti u: Neja{mi}, I. (2003.).
12 Valja re}i da "metoda do`ivljenja" pretpostavlja "zatvorenu popu-
laciju", odnosno nulti migracijski saldo (Weinstein i Pillai, 2001.).
13 U Hrvatskoj }e izme|u 2005. i 2015. godine do}i do zna~ajnog pre-
lijevanja stanovni{tva u stara~ku dob, {to je posljedica pove}anja na-
taliteta izme|u 1946. i 1954. godine (razdoblje "baby buma"); neki au-
tori rabe u istom smislu pojam "eho efekt" nataliteta ili "eho efekt"
mortaliteta (Wertheimer-Baleti}, 1999.).
14 Ovdje treba napomenuti da je popisom iz 2001. godine u Hrvat-
skoj bilo ukupno 19 305 (0,435%) stanovnika nepoznate dobi (8765
mu{kih i 10 540 `ena). Za potrebe projekcije stanovni{tvo nepoznate
dobi distribuirano je po frekvencijama poznate dobi, s tim da su
ponderirane starije dobne skupine (vi{e od 20 godina), odnosno sta-
novnici nepoznate dobi raspore|eni su u odgovaraju}em udjelu o-
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15 Specifi~ne stope fertiliteta po spolu dobivene su na na~in da je op-
}a stopa fertiliteta ukupnog stanovni{tva mno`ena s koeficijentima
0,514 za mu{ke i 0,486 za `ene. Ovi koeficijenti su dobiveni na osno-
vu diferenciranog ra|anja po spolu u Republici Hrvatskoj u razdo-
blju 1998. – 2002.
16 Tablice mortaliteta Republike Hrvatske, 1988. – 1990., DZS, Zagreb, in-
terna dokumentacija.
17 Npr. stopa smrtnosti dojen~adi Hrvatske po~etkom 2000-ih od oko 7
promila bila je takva u Sloveniji od 1993. do 1995. godine (www.stat.si).
18 Interpolacijom popisnih podataka 1921. i 1931. godine dobiven je
za 1928. godinu broj od 3 682 830 stanovnika.
19 Prosje~na starost ne{to je vi{a od istovjetnoga podatka predo~e-
nog u prethodnom dijelu rada (39,3 godine), ali je i to~nija jer je
izra~unana za jednogodi{nje dobne skupine, dok je u dijelu koji us-
pore|uje prosje~nu starost 2001. s ranijim godinama ra~unano s pe-
togodi{njim dobnim skupinama.
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Future Population Trends in Croatia:
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Roko MI[ETI]
Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb
The paper presents future population trends in Croatia, i.e.
the projection 2001-2031. It also warns of future population
trends according to gender and age, and changes in some
"functional age-gender groups". The projection has been
calculated by means of the analytical method or the so-
-called components method; a simpler variant was used, the
so-called survival method. It was created for what is called a
closed population, but in a separate part of the paper
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projection. The authors have based their projection on
knowledge concerning past dynamic and structural
characteristics of the population of Croatia and on the
supposition of a population decline towards a low variant of
natality (fertility). In Croatia in 2031 there will be 3 680 750
inhabitants, 756 710 or 17.1% less than in 2001! The trend
will not be linear, meaning that depopulation will eventually
become stronger. Even less satisfactory is the fact that a
further deterioration will occur with regard to the population's
age structure. The number of young people (0-14) will be
halved, falling from 23.7% (2001) to 17.4% (2031), while
the number of elderly people (65 plus) will increase, from
15.7% to 22.6%. The young and fertile female contingent
(20-29 years of age) will drop by more than a third. The
average age will be 44.5. In analysing the possible influence
of emigration, the authors point out that it will not have any
major impact on demographic trends. It is concluded that in
the following thirty years demographic extinction will be the
main feature of Croatia's population. Apart from the
demographic consequences, numerous socio-economical
and other changes indicated by this projection will take
place.
Zukünftige Bevölkerungsentwicklung





Institut für Migrationen und Völkerschaften, Zagreb
Diese Studie projiziert eine für den Zeitraum 2001–2031 vor-
gesehene Entwicklung der Bevölkerungszahlen in Kroatien.
Die Autoren verweisen ebenso auf zukünftige Tendenzen in
der Bevölkerungsentwicklung hinsichtlich Geschlecht und
Alter sowie auf Veränderungen in bestimmten "funktionalen
Alters- und Geschlechtsgruppen". Die Projektion entstand
aufgrund einer analytischen Methode oder der sog.
Komponentenmethode; verwendet wurde eine einfachere
Variante der sog. Survival Method. Ausgangspunkt war die
sog. geschlossene Bevölkerung, doch wird in einem ge-
sonderten Teil auch die internationale Migration als
möglicher Projektionsmodifikator ins Auge gefasst. Die
Verfasser gründen ihre Arbeit auf Erkenntnissen über
bisherige dynamische und strukturelle Merkmale der
kroatischen Bevölkerung sowie auf der Annahme, dass sich
die Bevölkerungszahlen in Richtung einer niedrigen
Zuwachsrate (Fertilität) entwickeln. Gemäß der vorliegenden
Projektion werden 2031 in Kroatien 3.680.750 Menschen
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Jahre 2001! Diese Tendenz wird nicht linear verlaufen,
vielmehr soll sich der Entvölkerungstrend mit der Zeit
verstärken. Noch ungünstiger ist der Umstand, dass die
Bevölkerung auch weiterhin altern wird. Der Anteil junger
Menschen (0–14 Jahre) wird um die Hälfte zurückgehen, von
23,7% (2001) auf 17,4% (2031); der Anteil alter Menschen
(65 Jahre und mehr) wird von 15,7% auf 22,6% ansteigen.
Der Anteil jüngerer gebärfähiger Frauen (20–29 Jahre) wird
sich um mehr als ein Drittel verringern. Das
Durchschnittsalter wird 44,5 Jahre betragen. Die Autoren
analysieren die mögliche Auswirkung internationaler
Migration und betonen, dass dieser Faktor keinen
wesentlichen Einfluss auf die demografischen Prozesse in
Kroatien haben wird. Sie kommen zu dem Schluss, dass in
den nächsten 30 Jahren der Faktor des demografischen
Aussterbens das Hauptmerkmal der Bevölkerung Kroatiens
sein wird. Außer demografischen Folgen indiziert diese
Projektion viele weitere gesellschaftlich-wirtschaftliche und
andere Konsequenzen, die der Bevölkerungsrückgang in
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